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Оценки показывают, что для энергообеспечения отдалённых 
районов разумную альтернативу традиционной, базирующейся на 
органическом топливе, энергетике представляет ядерная энергетика 
малой мощности [1, 2]. Одним из важных для экономичности 
показателей является длительность кампании реактора, которая, во 
многом, определяется коэффициентами размножения (kэф) и 
воспроизводства (КВ). В данной работе получены зависимость kэф и 
КВ на начало кампании от нуклидного состава топлива. 
Оценка проводилась на основе спектра потока нейтронов, для 
определения которого решалась 26-групповая система уравнений 
диффузии нейтронов с учётом поправок на температуру и 
резонансную самоэкранировку [3].  
Определено, что с точки зрения эффективного коэффициента 
размножения при содержании делящегося изотопа свыше 5% по массе 




Pu, с точки зрения коэффициента воспроизводства при 
содержании делящегося изотопа свыше 10% наилучший результат у 
композиции 238U+235U, до 15% – у композиции 232Th+235U. Показано, 
что оптимальной по размножающим и воспроизводящим свойствам 
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